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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—19S8 
E T ICIAL 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
LUNES, 23 DE JUNIO DE 1969 
NÚM. 141 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
Mm eeneral lie M e r a s y [amlnos 
Vecinales 
DEVOLUCION DE FIANZA 
Contratista: D. Rafael Rodríguez Ba-
rrios,de Puente Domingo Flórez (León). 
Impprte de la fianza: 38.030 pesetas: 
Clase: Metálico. 
Designación de las obras: C. LE-712 
de Cacabelos a Santalla de Oseos, 
p. k. 27,125 al 28,000. 
Mejora de la travesía de Vega de 
Espinareda. 
Entidad depositaría: Caja General 
de Depósitos. Sucursal de León. 
Con esta fecha ha sido iniciado el 
expediente de devolución de fianza 
constituida por el importe y contra-
tista que se indican para garantizar 
la ejecución de las obras que, asi-
mismo, se señalan. 
Lo que se hace público con obje-
to de facilitar a los Organos que 
sean competentes o a las personas 
que estén legitimadas al efecto la 
incoación de procedimientos tenden-
tes al embargo de la garantía. 
De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 2.° del Decreto 1099/ 
1962 de 24 de mayo, las providencias 
de embargo que pudieran dictarse, 
habrán de dirigirse directamente a 
la Caja General de Depósitos o a la 
Sucursal de la misma en que la fian-
za se halle constituida o depositada. 
Madrid, 13 de junio de 1969—El Di-
rector General: P. D.—El Jefe de la 
Sección de Contratación, Pedro García 
Ortega, Jefe de la Sección de Contra-
tación y Asuntos Generales. 
3220 Núm. 2232.-220,00 ptas. 
COMISARIA DE AGUAS DEL NORTE DE ESPAÑA 
( C o n c l u s i ó n ) 
RESOLUCION de la Comisaria de Aguas del Norte de España, por la que se señala fecha para el 
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas que se citan, afectadas por las obras de 
«Acequias, Caminos y Desagües de los Sectores III y IV de la Subzona Alta del Bierzo, en los términos 
municipales de Sancedo y Cabañas Raras (León)». 
Por estar incluidas las obras de la Red de acequias, caminos y desagües del Canal Alto del Bierzo 
en el Programa de Inversiones del Ministerio de Obras Públicas les es de aplicación el apartado d) del 
artículo 20 de la Ley 194/1963 de 28 de diciembre prorrogada por la Ley 1/1969 de 11 de febrero aproba-
toria del I I Plan de Desarrollo Económico y Social, lo que determina el carácter implícito de las declara-
ciones de utilidad pública y urgencia de la ocupación de los bienes afectados, con los efectos que determina 
el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. 
En consecuencia, esta Comisaría de Aguas del Norte de España en ejercicio de las facultades con-
feridas por el artículo 2.° del Decreto de 13 de agosto de 1966, en relación con el 98 de la Ley de Expro-
piación Forzosa, y de conformidad con lo dispuesto en la regla 2.a del artículo 52 de la propia Ley, ha 
resuelto convocar a ios propietarios y titulares de derechos incluidos en la relación adjunta, los que de-
berán acudir a los respectivos Ayuntamientos a las diez (10) horas de los días que se indican, para que, 
previo traslado a las fincas, de ser ello necesario, se levanten las correspondientes actas previas a la 
ocupación. 
A dicho acto concurrirán los afectados personalmente o bien representados por persona con poder 
bastante, aportando los documentos acreditativos de la propiedad o titularidad que se obstente sobre las 
fincas, así como los recibos de Contribución Territorial de los dos últimos años, pudiéndose acompañar de 
sus peritos y un Notario a su costa. 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 56-2 del Reglamento de Expropiación Forzosa, los interesados 
podrán formular por escrito, ante esta Comisaría de Aguas y hasta el momento del levantamiento del Acta 
Previa a la Ocupación, alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido 
producir al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación. 
Oviedo, a 11 de junio de 1969.—El Comisario Jefe, (ilegible). 





































































P R O P I E T A R I O Clase Cultivo 
Antonio Rodríguez Vuelta 
Rufino Enriquez Aller 
Federico Vega Vega 
Beíarmino Aller Sánchez 
José Sánchez Sánchez Sacristán 
Olegario Pérez Sánchez 
Fernando Rivera Garnelo 
Alicia Marqués 
Manuel Aller Rodríguez 
Fernando Rivera Garnelo 
Baldomero Aller Rivera 
José Sánchez Sánchez Sacristán 
Teresa Rivera Fernández 
Rufina Enriquez 
Luis Sánchez Martínez 
Manuel Rivera Garnelo 
Abelardo Aller García 
Isidora Sánchez Alonso 
Alvaro Lobato Díaz 
José Sánchez Sánchez Rector 
Antonia Gutiérrez Losada 
Aurelio Aller Aller 
José Sánchez Sánchez Sacristán 
Tomás Aller Sánchez 
Ernestina Marqués Marqués 
Alfredo Sánchez Marqués 
Eladio Sánchez Aller 
Eladio Sánchez Aller 
Prudencio Cascallana 
Nieves Gutiérrez Sánchez 
Daniel García Mallo 
Ramón Sánchez Martínez 
José Pacios Solís 
José Gutiérrez 
Lucila Sánchez Martínez 
Rufino Enriquez Aller 
Francisco Rivera Fernández 
Amado Aller Rodríguez 
Eduardo Sánchez Martínez , 
Antonio Rodríguez Vuelta 
Delia Pérez Fernández 
Pío Alvarez Aller 
José García Marqués 
Baldomero Aller Rivera 
Antonia Gutiérrez Losada 
Prudencio Cascallana 
Elpidio Alvarez Aller 
Alvaro Lobato 
Olegario Pérez Sánchez 
Ulpiano García Sánchez 
Eulogio Aller Aller 
José Antonio García Rodríguez 
Manuel Rivera 
Arsenio Sánchez 
Concesa García Pérez 
José Aller Rodríguez 
Baldomero Aller Rivera 
Antonio Valtuílle Cúbelos 
Nieves Gutiérrez Losada 
Rufino Enriquez Aller 
Beíarmino Aller Sánchez 
Sergio Rivera Carriaga 
Alfredo Sánchez Marqués 








































































































































P R O P I E T A R I O Clase Cultivo Dia Mes 
170 Manuel Aller Rodríguez 
171 Herederos de Gumersindo Alvarez 
172 Gabriel Pérez González 
173 Daniel García Mallo 
174 Rufino Enríquez Aller 
175 Patricia Campelo Marqués 
176 Antonia Gutiérrez Losada 
177 Manuel Aller Rodríguez 
178 Perfecto Valcárcel 
179 Nieves Gutiérrez Losada 
180 Gabriel Pérez González 
181 Laureano Nistal Puerto 
182 Ildefonso Cfómez Ovalle 
183 Laureano Nistal Puerto 
184 Lucila Sánchez 
185 Ildefonso Gómez Ovalle 
186 Amadeo Aller 
187 Joaquín Bodelón Barrio 
OBRA NUM. 2: ACEQUIA 
1 122 13 Herederos de Aquilino Marqués García 
2 123 9 Francisco Marqués Puerto 
3 124 9 Alfredo López Arroyo 
4 125 9 José Puerto López 
5 126 9 Francisco Malla Guerra 
6 127 9 Fortunato Marqués García 
7 128 9 Antonio Puerto Marqués 
8 130 9 Manuel San Miguel Corral 
9 131 9 Clodomiro García Sánchez 
10 132 9 Manuel Marqués García 
11 133 9 Angustias García Rico 
12 174 9 Regina Puerto Rodríguez 
13 173 9 Olimpia Puerto Rodríguez 
14 164 9 Herminia Marqués Marqués 
15 138-b 9 María Angela S. Miguel González 
16 162 3 Francisco López Arroyo 
17 140-b 9 Manuel Puerto Pintor 
18 176-b 9 Desconocido 
19 175 9 David Puerto Rodríguez 
20 171 9 Francisco López Arroyo 
21 169 9 María Angela S. Miguel González 
22 168 9 Herminia Marqués Marqués 
23 165 ' 9 Concepción Pintor Sánchez 
24 166 9" Aniceto López Marqués 
25 164 9 Herminia Marqués Marqués 
26 161 9 Pascual Pérez García 
27 160 9 Francisca Ochoa López 
28 143 • 9 Marcelina García López 
29 142 9 Benjamín García López 
30 150 9 ' José Puerto López 
31 149 9 Carmeh López Marqués 
32 147 9 José López Arroyo 
33 144 9 Aniceto López Marqués 
34 50 8 Nerbolina Ochoa López 
35 49 8 Francisco Ochoa López 
36 45 8 Pascual Pérez García 
37 44-a 8 / Severina Marqués Rodríguez 
38 41 8 Rufino Marqués Marqués 
39 40 8 Constantino Marqués Rodríguez 
40 39 8 Herederos de Aquilino Marqués García 
41 27 8 Policarpo Marqués Marqués 
42 25 8 Eloy Puerto Marqués 




































































































































Finca n.0 Polígono 



































































































































Francisco Marqués Puerto 
Mariano Fernández Rodríguez 
Juan V. de Cabañas Raras 
Alfredo Lopéz Arroyo 
Manuel López Arroyo 
Baltasar García Corral 
Pedro Puerto Núñez 
José-Alfonso Rodríguez 
Bernardino Cabo Santalla 
Adelino Rodríguez Rodríguez 
José García Marqués 
Ladislao García Mallo 
Francisca Mallo Guerra 
Mariana García García 
Bernardino Cabo Santalla 
Orencio Marqués Lópéz 
Carmen López Marqués 
Maximino Marqués Martínez 
Pedro Santalla Marqués 
David Puerto Rodríguez 
Santiago García Marqués 
Josefa López Marqués 
Ignacio Pérez García 
Rosa Rodríguez García 
Herederos de Basilisa Marqués Marqués 
José Isidro Marqués Marqués 
Graciliano López García 
Luciano Libran Marqués 
José Isidro Marqués Marqués 
Obdulia García Marqués 
Orencio Marqués López 
Manuel Rodríguez López 
José Pintor Sánchez 
Saturnino Rodríguez López 
Elicio Puerto Puerto 
Blas García López 
Amabilio Libran Marqués 
Asteno Libran Marqués 
Mariano Fernández Rodríguez 
Laureano Puerto López 
Recaredo García Pintor 
José Pintor Sánchez 
Santiago Seco Sánchez 
Honorino García García 
Herederos d'e Victoriano Marqués Sánchez 
María Ochoa López 
Carmen López Marqués 
Josefa Puerto López 
Concepción Marqués Vuelta 
Concepción Marqués López 
Francisco García García 
Clodomiro García Sánchez 
Angela Rodríguez de Hervededo 
Arsenio Marqués López 
Benjamín García García 
Junta V. de Cabañas Raras * 
Fortunato Marqués García 
Manuel López Arroyo 
María Antonia Marqués Marqués 
Lisardo Puerto Marqués 
Arístides Puerto López 
Leoncio Marqués Marqués 
Concepción Marqués López 
Francisco García García de Evaristo 
Joaquín Bodelón^Barrio 











































Viña y cereal 8 



























Finca n.0 Polígono 




































































































































































OBRA NUM. 3: ACEQUIA 
Junta V. de Cabañas Raras 
Rufino Marqués Pintor 
Urbano Marqués Puerto 
Martín González Marqués 
María Antonia Puerto Pintor 
Aureliano Puerto Pintor 
De Magaz 
Herederos de Francisco Santalla 
Pedro Ovalle Vega 
Santiago Puerto Pintor 
Gerardo Pintor Sánchez 
Angel San Miguel Corral 
Aurita San Miguel González 
Rufino Marqués Pintor 
Antonio García Rodríguez 
Magaz de Arriba 
José López Arroyo 
Magaz de Abajo 
Anunciación San Miguel Franco 
Herederos de Genaro Carballo Vega 
Benito Cúbelos Sánchez 
Daniel Poncelas Vega 
Herminio Puerto García 
Herederos de Francisco Valle Barrios 
Olimpia Carballo Vega 
Benito Cúbelos Sánchez 
Herederos de Constantino Ovalle 
Herederos de Andrés Ovalle 
Manuel Puerto Marqués 
Eloy Puerto Marqués 
Ricardo Vega Baelo 
Antolín Cascallana Terrón 
David Barrio Válgoma 
Pedro Ovalle Barrio 
Daniel Vega Franco 
Luciano Cascallana Vega 
Herederos de Gumersindo Rodríguez López 
Herederos de Maximino Vega Vega 
Aurelia Campillo Balboa 
Hermelinda Cúbelos Vega 
Herederos de Celestino Ovalle Vega 
David Franco Vega 
Filomena Núñez Vega 
Aureliana Campillo Vega 
Rogelio Barrio Ovalle 
OBRA NUM. 5: DESAGÜE 
José Marqués San Miguel 
Concepción Pintor Sánchez 
Bernardino Calvo Santalla 
José Pintor Sánchez 
Pedro Santalla Marqués 
Lucas Puerto Marqués 
Bernardino Calvo Santalla 
Arsenio Marqués López 
Antonio García Calvo 
Pedro Santalla Pintor 
Cludio Marqués Sánchez 
Marculino García López 
Manuel Marqués Marqués de Cristóbal 
Hermógenes Marqués Pintor 
Erial y pastos 10 Julio 
Cereal 10 > 
Idem 10 » 
Idem 10 > 
Idem 10 » 
Idem 10 » 
Idem 10 » 
Idem 10 » 
Idem 10 > 
Idem 10 > 
Idem 10 > 
Idem 10 
Idem 10 » 
Cereal y prado 10 » 
Idem 10 > 
Cereal 10 » 
Idem 10 » 
Idem 10 
Idem 10 > 
Idem 10 » 
Idem 10 » 
Labor 10 » 
Cereal 10 » 
Idem 10 > 
Idem 10 » 
Idem . lo * 
Idem 10 > 
Idem 10 » 
Idem 10 * 
Idem 10 » 
Idem 10 * 
Idem 10 > 
Idem 10 » 
Idem 10 > 
Labor 10 > 
Cereal 10 * 
Labor 10 > 
Cereal 10 » 
Idem 10 * 
Idem 10 > 
Idem 10 > 
Idem 10 » 
Idem 10 » 
Idem 10 > 
Idem 10 » 

















































































ñaca n.0 Polígono 

































































































































Francisco García García 
Antonio Campillo Balboa 
Emilio García Villar 
Luis Méndez García 
Adelino Rodríguez Rodríguez 
José Antonio García García 
Julia Marqués Marqués 
Marcelino Marqués Marqués 
Amparo Puerto Rodríguez 
Dionisia García López 
Mariana García García 
Herederos de Victoriano Marqués Sánchez 
Antonio García Cabo 
Pedro Santalla Pintor 
José García Rico 
Mariana García García 
Manuel García García y hermanos 
Claudio Puerto López « 
María Antonia Marqués Marqués 
María García Marqués 
Francisco García García 
Saturnino Rodríguez López 
Pedro Santalla Pintor 
José López Marqués (Coco) 
Manuel García García y hermanos 
Antonio García Calvo 
Saturnino Rodríguez López 
Luis Puerto Marqués 
Jesusa Ovalle Sánchez 
Pedro Puerto Núñez 
María García Marqués 
Sigfredo García Seco 
Manuel Puerto Marqués 
Benjamín García García 
Santiago García Marqués 
Manuel García López 
Manuel García Calvo 
Arsenio Marqués López 
Olimpia Puerto Rodríguez 
Policarpo Marqués Marqués 
Carmen Puerto Marqués 
Antonio García Calvo 
Amelia López Marqués 
Pedro Puerto Núñez 
José López Marqués (Conde) 
Antonio García Calvo 
Regina Puerto Rodríguez 
Pedro Pintor Sánchez 
Pedro Santalla Marqués 
Bernardino Calvo Santalla 
Manuel Rodríguez López 
Florentino Marqués Marqués 
Angustias García Río 
José García Río 
Aurelia López Marqués 
Domiciano López García 
Julio Gutiérrez 
Manuel Rodríguez López 
Manuel García Sánchez 
Manuel García Sánchez 
Ignacio Pérez García 
José Alonso Rodríguez 
Gregorio Seco Sánchez 







































































































































































































Sigfredo García Seco 
José Rodríguez López 
Elíseo Marqués López 
Emilio Mallo Seco 
Francisco Pintor Puerto 
Florentino García García 
Maximino Marqués Martínez 
Claudia Nistal Puerto 
Claudio* Puerto López 
Mariana García García 
Santiago García Marqués 
José Pintor Sánchez 
Pedro Seco Feo 
Sigfredo García Seco 
José Fernández López 
Pedro Seco Feo 
Francisco García García 
Benito García Marqués 
José Marqués San Miguel 
Orencio Marqués López 
Gumersindo Qampelo Marqués 
Francisco Mallo Guerra 
Benito García Marqués 
Sigfredo García Seco 
Daniel 'Fernández González 
Manuel Puerto Pintor 
Balbino García Mallo 
Angustias García Rico 
Restituto Puerto Marqués 
Restituto PuertoJVIarqués 



































































Núm. 2249- 15.246,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Soto y Amio 
Confeccionada la cuenta general del 
presupuesto ordinario, de valores in-
dependientes y auxiliares del presu-
puesto y de administración del patri-
monio del ejercicio de 1968, se hallan 
expuestas al público en la Secretaría 
del Ayuntamiento por término de 
quince días, durante los cuales y ocho 
siguientes podrán formularse los repa-
ros y observaciones pertinentes. 
Soto y Amío, 14 de junio de 1969.— 
El Alcalde (ilegible). 
3192 Núm. 2226.-77,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Bañeza 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 noviembre de 1961, 
se hace saber que D. Crisógono Martí-
nez Miguélez, ha sblicitado licencia 
para una industria de «Pescadería y 
cámara frigorífica>, la primera se en-
cuentra en funcionamiento desde el 
año 1936, en un local del edificio nú-
mero 5 de la calle G. Franco, de esta 
ciudad. 
Lo que se hace público, a fin que en 
el plazo de diez días, a contar de la 
inserción de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, puedan formu-
larse las observaciones que se estimen 
pertinentes. 
La Bañeza, 6 de junio de 1969.—El 
Alcalde, Fidel Sarmiento Fidalgo. 
3053 Núm. 2224.-121,00 pías. 
Ayuntamiento de 
Bercianos del Real Camino 
Quedan expuestos al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento a 
efectos de oír reclamaciones, en el pla-
zo de quince días, los siguientes docu-
mentos: 
Presupuesto municipal ordinario 
para el ejercicio de 1969. 
Liquidación del presupuesto ordi-
nario de 1968. 
Bercianos del Real Camino, 11 de 
junio de 1969. —El Alcalde (ilegible). 
3193 . Núm. 2227.-77,00 ptas. 
ENTIDADES MENOEES 
Junta Vecinal de 
Las Omañas 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 27, apartado V I I I ; 
42, enunciado d) del artículo 2.° del 
Estatuto de Recaudación 29 de di-
ciembre de 1948, por imperio de los 
artículos 742 y 743 de la Ley Refun-
dida de Régimen Local 24 junio 
1955; vengo en dar a conocer a to-
das las autoridades, señores contri-
buyentes y señor Registrador de la 
Propiedad del Partido el nombra-
miento de Recaudador de esta Enti-
dad a favor de don José-Luis Nieto 
Alba, vecino de León, siendo apto 
para serlo, por no contravenir lo que 
determina el artículo 28 del Estatu-
to de Recaudación, en incompatibi-
lidades. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y efectos. 
Las Omañas, 16 de junio de 1969.— 
El Presidente, Carlos Amor. 3194 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
'Número Dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número Dos de los de 
León y su Partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
a instancia de la Entidad Mercantil 
"Santiago Alfágeme y Compañía", 
domiciliada en Armunia, representa-
da por el Procurador don Manuel 
Vila Real, contra don Manuel Solís 
Villanueva y su esposa doña Josefa 
Alvarez, demandada a los efectos de 
lo dispuesto en el artículo 144 del 
Reglamento Hipotecario, sobre pago 
de 83.500,00 pesetas de principal y 
40.500,00 pesetas más para intereses, 
gastos • y costas, y por resolución de 
esta fecha he acordado la ven-
ta en pública subasta, por primera 
vez, término de veinte días, precio 
de su tasación y sin suplir previa-
mente la falta de títulos, la siguien-
te, como propiedad de dichos deman-
dados : 
"Urbana.—Casa de planta baja, de 
90 metros cuadrados de superficie.— 
Otra casa lindante con la pasarela 
del Ferrocarril, de planta baja, des-
tinada a almacén, y un piso alto des-
tinado a vivienda, de 80 metros cua-
drados.—Una nave o pabellón de 110 
metros cuadrados de superficie y un 
terreno sin edificar de 1.109 metros 
cuadrados. — Todo constituye una 
finca con una superficie de 1.389 me-
tros cuadrados, que linda: al Este, 
Pasarela del Ferrocarril del Norte al 
Depósito de Máquinas; al Sur, con 
camino de la Panadería; Oeste, el 
río, y al Norte, la vía del Ferrocarril 
del Norte a Trubia. Sita en término 
de San Antonio, Parroquia de San 
Pedro de los Arcos (Oviedo). Valora-
da en 1.710.000 pesetas." 
Para el acto del remate se han se-
ñalado las doce horas del día veinti-
dós de julio próximo, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, advirtién-
dose a los licitadores que para tomar 
parte en. la subasta deberán previa-
mente consignar en la mesa del Juz-
gado y en metálico el diez por cien-
to de la tasación ; que no se admi-
tirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo ; que las 
cargas anteriores y prefrentes, si 
existieren, según la certificación del 
Registro, quedarán subsistentes, no 
destinándose a su extinción el precio 
del remate, y que éste podrá hacer-
se en calidad de ceder a un tercero. 
Dado en la ciudad de León, a tre-
ce de junio de mil novecientos se-
senta y nueve.—Gregorio Galindo 
Crespo.—El Secretario, Juan Aladino 
Fernández. 
3240 Núm. 2243.-385,00 pías. 
* * * 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis 
trado-Juez dé Primera Instancia 
del Juzgado número Dos de los de 
León y su Partido. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ordinario declarativo de ma-
yor cuantía que se tramitan en este 
Juzgado, a instancia de don Manuel 
Aparicio Sastre, mayor de edad, ca-
sado, contratista de obras y vecino 
de León, representado por el Procu 
rador don Emilio Alvarez Prida, con 
tra doña Segunda Sánchez Miñam-
bres, mayor de edad, viuda y vecina 
de Madrid, representada por el Pro 
curador don Fernando Tejerina, sobre 
reclamación de 1.094.370,53 pesetas de 
principal, más costas —hoy en eje-
cución de sentencia— y .por resolu-
ción de esta fecha, he acordado sa-
car a la venta en pública subasta, por 
primera vez, término de ocho días y 
precio • de su tasación, los siguientes 
bienes embargados como propiedad 
de indicada demandada: 
1. °—Un tractor marca Zeío Diesel 
4.011, matrícula LE-2213, con cabina 
cubierta y remolque distribuidor de 
abono. Valorados en 125.000 pesetas. 
2. °;—Una caja para contrapeso del 
tractor. Valorada en 500 pesetas. 
3. °—Un arado giratorio, bisurco, 
Brifsa, núm. 1.951. Valorado en 6.000 
pesetas. 
4. °—Un rotobator marca Zaga. Va-
lorado, en 7.000 pesetas. 
5. °—-Una abonadora marca Zaga. 
Valorada en 4.000 pesetas. 
6. °—Una pala para cargar abono. 
Valorada en 12.000 pesetas. 
7. °—Una segadora de forraje, para 
acoplar a tractor. Valorada en 12.000 
pesetas. 
8. °—Una sembradora de 12 botas 
para arrastre. Valorada en 4.000 pe-
setas. 
9. °—Un motor Piva, de 4 c. v., nú-
mero 5.735, de petróleo. Valorado en 
3.000 pesetas. 
10. —Una sulfatadora con grupo mo-
to-bomba eléctrico, de 0,33 C. V. Va-
lorada en 1.500 pesetas. 
11. —Un grupo de riego por asper-
sión, de 10 aspersores completos, mar-
ca Rudolf Bauer, K. G. de Muchen, 
tipo F 65.260, núm. 5.039. Valorado en 
50.000 pesetas. 
12. —Un rastrillo para forrajes mar-
ca John-Deere, D-140-446. Valorado 
en -9.000 pesetas. . 
Para el acto del remate se han se-
ñalado las doce horas del día once 
de julio próximo, en la Sala Audien-
cia de este Juzgado, advirtiéndose a 
los licitadores que para tomar parte 
en la subasta deberán consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado y 
en metálico el 10 por 100 del avalúo; 
que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes de la 
tasación y que el remate podrá ha-
cerse en calidad de ceder a un ter-
cero. 
Dado en la Ciudad de León, a die-
ciocho de junio de mil. novecientos 
sesenta y nueve.—Gregorio Galindo 
Crespo.—El Secretario, Juan Aladino 
Fernández. 
3252 Núm. 2248.—440.00 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
de Sorriba, Cistierna y Vidanes 
Se convoca a Junta General ordina 
ria en segunda convocatoria a todos 
los usuarios de esta Comunidad, para 
el día seis de julio, a las quince horas, 
en el domicilio social con el siguiente 
orden del día: 
1° Examen y aprobación, si proce-
de, de la memoria general correspon-
diente a todo el año anterior, presen-
tada por el Sindicato. 
2. ° Cuanto convenga al mejor apro-
vechamiento de las aguas y distribu-
ción del riego en el presente año. 
3. ° Examen de la cuenta de gastos 
del año anterior, presentada por el 
Sindicato. 
4. ° Ruegos y preguntas. ^ 
Lo que hago público para general 
conocimiento. 
Sorriba, 15 de junio de 1969.—El 
Presidente de la Comunidad, Fructuoso 
Diez. 
3225 Núm. 2242.-132,00 ptas. 
Sindicato de Riego de la Comunidad 
de Regantes de * Fuentes Fontoria y 
Requejada* de tugan 
En cumplimiento a lo dispuesto 
en la R. O. 9 de abril de 1872,, en re-
lación con el apartado 2.° del artícu-
lo 16 del Reglamento de Sindicatos 
de Riegos 25 junio 1884, por impe-
rio de los artículos 2,° y 27, aparta-
do 8.° del Estatuto de Recaudación 
de 29 de diciembre 1948, vengo en 
dar a conocer a todas las Autorida-
des, señores contribuyentes. y señor 
Registrador de la Propiedad del 
Partido el nombramiento de Re-
caudador de esta Comunidad a favor 
de don JosérLuis Nieto Alba, veci-
no de León, el cual es apto para 
serlo, por no contravenir lo que de-
termina el artículo 28 del Estatuto 
Recaudatorio, en incompatibilida-
des, y con carnet profesional n.0 120. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y efectos. 
Lugán, a 17 de junio de 1969.—El Pre-
sidente del Sindicato, Germán García. 
3210 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 209.249 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace,público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
3197 Núm. 2240- 55,00 ptas 
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